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LA C O N F L A G R A C I Ó N E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Combate importante. 
Dicen de París que el último combate l i -
brado en las orillas del Mosa ha revestido 
caracteres de batalla. 
Muchos alemanes que intentaron pasar 
el río cayeron al agua, ahogándose. 
Un regimiento francés pasó a la otra 
orilla, donde estaban atrincherados los 
alemanes, y los persiguió hasta perderlos 
de vista. 
El espíritu de las tropas es tan excelen-
te que, a pesar de las bajas sufridas, los 
oficiales tienen que contener a los solda-
dos para que no avancen. 
El avance ruso. 
Comunican de París que el avance ruso 
por Galitzia se efectúa sin interrupción. 
Grandes masas de caballería van ala 
vanguardia y después se les unen fuerzas 
de infantería. 
Los austríacos se repliegan sin ofrecer 
combate. 
En San Petersburgo se tienen noticias 
de que ha empezado la gran ofensiva en 
territorio alemán. 
Los cosacos se han internado ya en el 
territorio germánico. 
Desde hace más de un año el Estado 
Mayor alemán se ha preocupado de crear 
obras de defensa en su frontera, pero los 
rusos no creen que puedan resistir a los 
enormes contingentes que les han de ata-
car. 
Atropellos de los alemanes. 
De Bélgica participan que continúan los 
atropellos de los alemanes. 
Estos asaltaron un correo y se apode-
raron de 5.000 francos. 
En Ameled ocho húsares [sorprendieron 
a un ciclista, alcanzándole, y como no le 
hallaron dinero, le golpearon. 
Diputados socialistas a filas. 
Comunican de París que siguen incor-
porándose a sus respectivos regimientos 
varios diputados socialistas. 
El último que lo ha hecho ha sido mon-
sieur Tolouse, a quien han acompañado 
tres hermanos suyos, que son catedráti-
cos. 
La próxima batalla. 
Los alemanes continúan realizando fe-
brilmente trabajos de defensa en el río 
Mosa. 
Las tropas francesas siguen acumulán-
dose en territorio belga. 
Se cree que hoy o mañana se trabará la 
gran batalla. 
L a beneficencia francesa. 
Son muchas las señoras pertenecientes 
a familias acaudaladas de París que re-
galan alimentos y ropas a las familias po-
bres. 
La Cruz Roja hace también donativos, 
El Gobierno ha publicado una disposi-
ción modificando el pago de los alquile-
res. 
Según esa disposición, algunos alquile-
res podrán no ser pagados hasta el 15 de 
octubre. 
Italianos que se repatrían. 
Han salido de Francia para Italia 1,700 
italianos. 
Al llegar a las estaciones dieron vivas a 
Francia y mueras a Alemania. 
Las recompensas. 
El Gobierno francés ha dispuesto qu9 
las medallas de la Legión de Honor y 
otras Ordenes que se concedan por méri-
tos contraídos en campaña, puedan ser os-
tentadas desde ahora mismo por los ofi-
ciales y soldados a quienes se les otorgue, 
sin perjuicio de que después sea aprobada 
su concesión por el Parlamento. 
Continúan con éxito. 
El Gobierno francés ha facilitado un co-
municado oficial en ei que se dice que 
continúan con éxito las operaciones del 
ejército francés en la frontera. 
Se añade que las tropas francesas se han 
apoderado de la población de Saint Marie 
Aux Mines. 
No han sido fusilados. 
De Bruselas llegan noticias desmintien-
do las circuladas recientemente relativas 
al fusilamiento del diputado socialista ale-
mán Liewner. 
También se asegura que no ha sido ju-
silada la agitadora propagandista Rosa 
de Luxemburgo. 
Las noticias llegadas de París también 
desmienten la noticia que circuló relativa 
al fusilamiento de un joven, hijo de un co-
nocido notario de Bayona, por el delito de 
espionaje. 
Este no ha existido y, según parece, lo 
ocurrido ha sido lo siguiente: 
«El citado joven, que es algo ligero de 
cascos, dirige un periódico titulado On 
Bit, y que no goza de muy buena nota. 
Parece que este joven sostenía relacio-
nes con una muchacha de nacionalidad 
austríaca, con la que se carteaba. 
Al acordarse la movilización del ejérci-
to francés, dicho joven, a quien le corres-
pondía ir a pelear a la frontera alemana, 
consiguió que su novia le sacara un pasa-
porte como súbdito austríaco. 
Una vez en su poder el pasaporte, en 
tanto que sus paisanos, llenos de entusias-
mo patrio, marchaban a la guerra, él, 
acompañado de la austríaca y otra joven 
argentina, abandonaba también Francia. 
Pero en la frontera fué capturado y con-
ducido a disposición de las autoridades 
militares, quienes, teniendo en cuenta los 
inmejorables antecedenres de su familia, 
se limitaron a imponerle un enérgico co-
rrectivo.» 
Buque hospital. 
Telegrafían de Londres que el sexo dé-
bil de la Colonia del Canadá ha ofrecido 
regalar a Inglaterra un buque hospital a 
fin de que en él sean recogidos y atendi-
dos los heridos ingleses. 
Nota enérgica. 
De Roma comunican que el periódico 
TI Giornole de Italia publica un artículo 
en el que dice que al Gobierno italiano ha 
causado gran extrañeza y sorpresa el 
bombardeo del monte Lorcheu, por los 
austríacos. 
Añade que el Gabinete italiano ha remi-
tido al de Austria una enérgica nota, en 
la qué pide explicaciones y comunicando 
que no consentirá en modo alguno que 
sea ocupado dicho punto estratégico que 
domina a Cettigne y las bocas de Cattaro. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
| . Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
inyecci ones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Orcña, 6, principal. 
TOYEBfA D O i 3 A T ) A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 658 
VICENTE AfiüINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 82 1.° 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOBSOO, 13.—TODO EL DÍA 
a 
• • • • • 
• Obesidad-Diabetes-Artritismo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Ciudades evacuadas. 
Comunican de París que las ciudades 
austriacas de Trieste, Fieuno y Zaza han 
sido evacuadas ante el temor de que sean 
bombardeadas por la escuadra francesa. 
¿Atentado frustrado? 
Comunican de Bruselas que ha sido de-
tenido un espía alemán que se asegura 
trataba de atentar contra la vida del Rey 
Alberto. 
Parece que el supuesto espía, bien dis-
frazado de pordiosero, se había ocultado 
bajo el andamiaje de una obra en cuyas 
proximidades se hallaba la tienda de cam-
paña del Rey Alberto. 
A las tropas belgas les llamó la atención 
el citado sujeto, por su aspecto y manio-
bras sospechosas, deteniéndole. 
Ei detenido, al ser interrogado, guardó 
silencio, pero se observó que se cubría su 
rostro de densa palidez. 
Momentos después de ser detenido el 
espía, salía el rey Alberto de la tienda de 
campaña. 
La suscripción inglesa. 
La suscripción nacional iniciada por el 
príncipe de Gales para socorrer a las víc-
timas de la guerra excede ya de veinti-
cinco millones de francos. 
Ultimátun del japón. 
Se ha confirmado la noticia de que el Ja-
pón ha enviado un ultimátun a Alemania 
concediéndole un plazo máximo de siete 
días para que retire todos los buques que 
tiene en el mar de Oriente. 
En Bélgica. 
La caballería alemana que fué derrota-
da en recientes encuentros por las ti ipaa 
belgas, tomó la ofensiva contra Waire: 
pero fué derrotada de nuevo y sufrió nu-
merosas bajas. 
Sobre Namur ha volado un aeroplano 
alemán, que bombardeó ia ciudad, cau-
sando grandes destrozos. 
El ejército belga se esfuerza en desviar 
a los alemanes hacia la frontera francesa.. 
Un general muerto. 
Comunican de Berlín a la prensa de 
Londres que en uno de los últimos com-
bates fué muerto el general Bulow, her-
mano del canciller alemán. 
Las victorias francesas. 
Una nota oficial publicada por el minis-
terio de la Guerra anuncia que los fran-
ceses continúan la ofensiva y libraron un 
combate en Sphernoch en el cual fueron 
completamente derrotadas las fuerzas 
alemanas. 
Las tropas francesas se apoderaron de 
12 cañones, 18 ametralladoras y gran can-
tidad de cartuchos. 
Servios y austríacos. 
De Roma dicen que los austríacos conti-
núan el bombardeo de Belgrado, que está 
convertido en ruinas. 
Se han lanzado sobre la población más 
de 10.000 cañonazos. 
Los servios continúan su heroica resis-
tencia, y hasta ahora han logrado recha-
zar todos los ataques austríacos. 
Ambos ejércitos han sufrido numerosas 
bajas. 
También se dice que los austríacos han 
desembarcado 10.000 fusiles en Albania, 
con objeto de que los naturales de este 
país luchen contra los montenegrinos. 
De Rusia. -
Dicen de San Petersburgo que la fami-
lia imperial, y con ella los embajadores de 
Francia e Inglaterra, se han trasladado a 
Moscou. 
El Zar se propone publicar un manifies-
to anunciando que en breve se librará una 
gran batalla contra los ejércitos alemán 
y austríacos escitando al pueblo y a que 
tenga confianza en la victoria. 
París ante un trofeo. 
El comerciante monsieur Pablo Maurice 
ha entregado los cinco mil francos que 
ofreció como premio al primer soldado que 
se apoderara de una bandera alemana. 
Hoy ha llegado a París la bandera con 
quistada por un soldado en el combate de 
Blaife, y acto seguido el comerciante en-
tregó en Le Matín la cantidad ofrecida, 
para que la hiciese llegar a su destino. 
El trofeo ha sido colocado en el patio del 
ministerio de la Guerra, por el cual desfila 
todo el vecindario de París henchido de 
entusiasmo. 
La bandera es de seda, de color violeta, 
y algo deshilachada por UDO de sus extre-
mos. 
En el centro tiene una franja de oro so-
bro dos blancas, y coronando el asta el 
águila imperial. 
Cuantos desfilan ante ella aplauden y 
dan vivas a Francia y'su ejército. 
La Junta de defensa nacional. 
Presidida por Poincaré se ha reunido en 
el Elíseo la Junta de defensa nacional, 
para estudiar diversos asuntos, entre ellos 
algunos que afectan a la defensa de París. 
El ministro de Marina dió cuenta de que 
el almirante de la escuadra del Mediterrá-
neo, monsieur Boner de Lapeiriere, le co-
munica que a la entrada del puerto de An-
tibari se ha ido a pique un crucero alemán 
que bloqueaba aquellas costas. 
¿UN COMBATE VERDAD? 
Dicen de Paris, que en la región fronte-
riza inínediata a Nancy, se entabló un vio-
lento combate entre los ejércitos francés 
y alemán. 
La victoria, después de varias horas de 
encarnizada lucha, permanecía indecisa; 
pero un oportuno refuerzo que les llegó a 
los franceses les permitió atacar con ma-
yores bríos al ejército enemigo y ponerlo 
en franca y decidida fuga. 
La caballería francesa y una división 
de infantería penetraron en territorio ale-
mán persiguiendo al enemigo por los va-
lles de Larkin y Saneburg. 
Los franceses se apoderaron de un con-
voy alemán en el cual figuraban 19 ca-
miones automóviles. 
Las tropas siguen el avance, invadiendo 
la región de Estrasburgo y han llega-
do a la meseta de Danet, a 220 metros so-
bre el nivel del mar, teniendo que vencer 
alguna resistencia en los valles de Klu-
chery Shirmecek. 
La derrota de los alemanes ha sido total 
Varios cañones de campaña y otros de 
grueso calibre han caído en poder de las 
tropas francesas, las cuales hicieron a los 
alemanes más de mil quinientos prisio-
neros. 
Se ignoran las bajas sufridas por ambos 
ejércitos. Los oficiales franceses dicen que 
tuvieron que realizar grandes esfuerzos 
para contener el entusiasmo de sus solda-
dos que desde los primeros tiros querían 
cargar a la bayoneta. 
La actitud de Bulgaria. 
En Londres se han recibido telegramas 
comunicando que en Bulgaria se ha decla-
rado el estado de guerra en toda la na-
ción. 
Dos aviadores prisioneros. 
Comunican de San Petersburgo que en 
Austerlitz cayó un aeroplano alemán y 
fueron hechos prisioneros los dos oficiales 
que lo tripulaban. 
Preparativos en Italia. 
Comunican de Roma que se nota extra-
ordinaria actividad en los ministerios de 
Guerra y Marina. 
En los puertos y en sus cercanías se han 
colocado numerosas minas para defender-
los de un posible ataque de la flota aus-
tríaca. 
El ejército continúa rápidamente su mo-
vilización. 
Se ha confirmado la dimisión del minis-
tro de Marina, almirante Mille, y el nom-
bramiento del almirante Viale para susti-
tuirle. 
Las salpicaduras. 
Dicen de Río Janeiro que el Gobierno 
del Brasil ha ordenado a todos los buques 
de guerra y mercantes que se provean 
del máximum de carbón ante la contin-
gencia de que el conflicto europeo pueda 
repercutir en América. 
Una expicación. 
El representante de Dinamarca en Pa-
rís ha comunicado al ministro de Nego-
cios Extranjeros que el Gobierno ha colo-
cado numerosas minas en las aguas juris-
diccionales con objeto de evitar que los 
buques de las naciones beligerantes enta-
blen combates cerca de Dinamarca, que 
pudieran poner en peligro su neutralidad. 
Las tropas argelinas. 
Ha llegado a Burdeos una división de 
tropas argelinas, que marcha a incorpo-
rarse a las fuerzas que luchan en la fron-
tera alemana. 
Viaje de un diplomático. 
Ha desembarcado en Newcastle (Ingla-
terra) el antiguo embajador de Francia en 
Berlín, monsieur Camben. 
Rusos y alemanes. 
Noticias de San Petersburgo aseguran 
que el ejército ruso ha i btenido diversas 
ventajas en la frontera alemana. 
Se han reforzado las guarniciones de las 
plazas alemanas de Grauvens y Thorn, 
sobre el Vístula, ante el temor de un pro-
bable ataque de los rusos. 
Bombardeo de un puerto. 
Los austríacos han bombardeado el 
puerto montenegrino de Mont-Lowen. 
La guarnición sufrió 45 bajas. 
Una fantasía para tontos. 
Dicen de París que a un aviador francés 
que efectuaba un reconocimiento en terri-
torio alemán se le agotó la provisión de 
esencia que llevaba en el motor y tuvo 
que descender. 
Al aterrizar se presentó una patrulla 
alemana, pero por temor a que el aviador 
les arrojase bombas, no se atrevió a acer-
carse y dió tiempo al piloto a que renova-
ra la gasolina y emprendiera de nuevo el 
vuelo, dejando chasqueados a sus ene-
migos. 
N. de la /¿.—Suponemos nosotros que 
los mismos soldados alemanes ayudarían 
al aviador a elevarse. 
E l avance francés. 
Una nota oficial del ministerio de la 
Guerra afirma que después de los comba-
tes librados el domingo, continúan las tro-
pas su movimiento de avance y han ocu-
pado Saint-Blays. 
Los servios triunfan. 
Comunican de Nich que los servios han 
derrotado al ejército austríaco en diversos 
encuentros y que avanzan victoriosos, ha-
biendo ocupado las ciudades de Ouhago-
ra y Bouyala. 
De Viena dicen que los austríacos han 
construido un puente sobre el Drina para 
facilitar el avance de las tropas. 
E l espionaje. 
La policía de Basilea (Suiza) ha deteni-
do a un individuo en cuya casa se encon-
traron 40 palomas mensajeras, una de las 
cuales, por la que se descubrió el palo-
mar, llevaba importantes documentos. 
Los franceses han detenido a dos oficia-
les alemanes que trataron de penetrar por 
la frontera disfrazados de campesinos. 
En París ha sido detenido un hijo del 
embajador de Austria, acusado también 
de espionaje. 
Una autorización. 
El Gobierno montenegrino se ha dirigido 
a los de Francia, Inglaterra y Rusia pi-
diéndoles autorización para que los súbdi-
tos de estas naciones que residen en Scu-
tari puedan incorporarse, si así lo desean, 
al ejército de Montenegro. 
Los efectos del pánico. 
Dicen de París que el matrimonio aus-
tríaco Steiner, que veraneaba en una pla-
ya francesa, fué sorprendido por la decla-
ración de guerra, y no pudiendo recibir 
dinero de su país, no obstante poseer una 
cuantiosa fortuna quedaron sin socorros 
Unido a esto el pánico que les producía 
el temor de ser objeto de una agresión, les 
hizo adoptar la resolución de suicidarse. 
Para ello dieron muerte primero a sus 
dos hijos, y después los esposos se suici-
daron. 
Se cree que esta noticia debe ser falsa, 
porque no se explica semejante salvajis-
mo en gentes medianamente civilizadas. 
Noticias oficiales. 
Una nota oficial publicada por el minis-
tro de la Guerra de Francia afirma que 
en Dinat han rechazado los franceses el 
ataque de la caballería alemana. 
Añade que los alemanes han visto des-
baratado su plan, pues contaban con de-
rrotar en los primeros ataques al ejército 
francés, para después hacer frente al 
ruso, cuya movilización creía que sería 
más tarda y que además se sublevaría la 
Polonia rusa. 
Todos los cálculos—añade la nota—les 
han fallado. El ejército francés avanza 
victorioso; ei de Rusia ha triunfado tam-
bién en los primeros encuentros, y Polo-
nia, entusiasmada por la oferta del Zar de 
concederle la autonomía, se apresta a la 
lucha con el-mayor entusiasmo. 
Termina diciendo que la caballería rusa 
ha derrotado a los austríacos y ha entrado 
en Galitzia, ocupando Tirnopol. 
China se adelanta. 
Comunican de Pekín que ha producido 
extraordinaria impresión la noticia del 
ultimátum japonés a Alemania, y que ante 
el temor de que el Japón se apodere de 
Kiao-Tchao, el Gobierno chino ha decidi-
do atacarlo primeramente. 
Un combate naval. 
La prensa inglesa dice que frente al 
puerto de Budua han librado un combate 
las escuadras francesa y áustriaca. 
Esta, que se componía de cuatro bu-
ques, perdió dos, que se fueron a pique, y 
otro que se incendió. El cuarto huyó y 
pudo refugiarse en Kattaro. 
La referencia no habla de las pérdidas 
francesas. 
Los alemanes se repliegan. 
En París se ha recibido un telegrama de 
Belfort dando cuenta de que los alemanes 
han iniciado un movimiento de retroceso. 
El precio de las banderas. 
El aviador Santos Dumont ha envij 
a Bélgica 5.000 francos para que 8ele 
tregüen como premio al soldado belga,, 
en la batalla de Aelen se apoderó 2 1 
primera bandera alemana, que e n J 
caso ha sido el estandarte del famoso 
gimiento de caballería llamado «Hiisj. 
de la muerte» por el color de sus ^ 
mes. 
Una condecoración. 
La Asamblea suprema de la Cruzk 
francesa ha acordado conceder la Med& 
de honor a la Reina de Bélgica. 
En Marruecos. 
La estación radiográfica de la % 
Eif fel ha recibido un despacho de Ra¿| 
en el que se le da cuenta de que han si 
expulsados de aquella ciudad todos 
súbditos alemanes y austríacos, y, 
además las tropas francesas se han inc¡i| 
tado de todos los barcos de ambas nacJ 
nalidades fondeados en los puertos marr.>| 
quíes. 
D E S D E BURDEOSl 
De un interesante artículo publicad} 
por nuestro colega de Bilbao El Neri^ 
recogemos los siguientes párrafos: 
«No es opinión mía—(jue por serlo care-l 
cería de valor—, sino opinión muy geiiM 
ralizada, la de que la guerra con AleiJ 
nía ha sido, en gran parte, preparada pt» 
Caillaux y sus amigos y partidarios. 
En el estudio de esta gravísima cuesnitl 
deben de tenerse muy en cuenta loss-
guientes hechos: 
El viaje del presidente a Rusia ongiai 
el conflicto europeo. Jaurés y sus par* 
rios se oponían a dicho viaje, pues sabú 
que produciría la guerra europea fin-
mían trajera la revolución a Francia. 
El mismo día en que debía Mimo i 
juicio de madame Caillaux, llamt5 )& sto' 
ción del mundo entero, diciendo queSi 
sia había enviado un ultimátum a Alema-
nia, desviando de este modo la atencióa1 
pública para conseguir el injusto vere-j 
dicto. 
Jaurés, por salvar a su patria de lostoj 
rrores de la revolucción y evitar miague-
rra, salvó a Caillaux siendo presidente de 
la Comisión investigadora de la Olmatu, 
de los diputados y cuarenta y ocho howj 
después de pronunciar en Bruselas DJ 
magnífico discurso en pro de lapazf 
contra la guerra, en el que decía: «Tenéii 
un contrato que os obliga a la gaenar 
no sabéis lo que os va arrastrar a el!» 
¿qué pueblo ha dado un ejemplo semej», 
te de anarquía?.. No conocemos mds*\ 
un tratado, el que nos une a la raza 1 
na. Huye y pide perdón a Dios y a loshot 
bi'es, esto es lo que dirá la revoluci» 
desencadenada...» 
Calmette, por evitar la publicación dd 
documento verde comprometedor, queh* 
ría que la guerra se declarase, es aseé 
nado. 
Jaurés, gran patriota, también cas 
muerto. 
Al día siguiente de la muerte de Jauréi' 
se suprime la comunicación de París {fc 
completo con el resto de Francia y con8 
mundo entero; se moviliza, se declaras 





Los franceses, en su deseo de 
1870, van gustosísimos, dando muestras di 
gran patriotismo; el ejemplo patrióti1* 
cunde por toda Francia, siendo esto digo' 
de loa. J 
Los sacerdotes abandonan su sagi 
ministerio y van gustosísimos a del 
a su Patria y a su Dios. Se acuerdan, su 
duda, cíe las palabras pronunciadas P 
el cardenal Legado en Lourdes: 
«Vengo a daros ánimo. Soy dichoso e« 
Poderos bendecir en nombre del SaüM adre, y tengo la seguridad de ouees» 
bendición que procede de tan elevad» 
dignidad, llegará hasta vuestros hogarj 
y se extenderá por todos los ámbitos ¡e 
vuestro hermoso país de Francia, -ir1 
debe daros y os dará, con la ayuda de DM 
lo que deseáis tan vivamente y que no r 
demos deciros en voz alta.» 
Han conseguido, por fln, que AlemiM® 
declarase la guerra a Inglaterra, no IDO1*" 
térra a Alemania (como publica la Pre,' 
sa). Inglaterra está a la defensiva, no a1» 
ofensiva; defenderá la neutralidad de w 
dos los Estados declarados neutros y.̂  
las entenderá cara a cara con Aleinan18' 
por haber penetrado en Bélgica, más u 
como aliada a Francia. , . 
Hará como hizo con Napoleón 1; ej ft11*! 
no hay duda alguna que será la ruioa u 
Imperio alemán y la paz será duradera e» 
Europa. ^ 
Las medidas que Francia ha tomado co 
todos los extranjeros, aunque rigoroSÍ;¿ 
son bonísimas, pues limpiará de una \ 
este país de muchos sin patria, anarqj. 
tas, carne de presidio y toda clase de c' 
mínales que, por desgracia, abundan 
las grandes capitales, como Burdeos, 
de se han fraguado todos los atentados1 
metidos en España. ^ 
Para que vea usted cómo se propa» 
los infundios, ahí va una muestra: 
«La prensa española ha dicho Q^ef^rS 
sido detenidos dos oficiales alemanes a'3',̂  
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13Pecto 
fueron el sacerdote francés director 
Colegio Gratry, de esta ciudad, c[a.ofl 
acompañado del joven presbítero,% 
Juan Puertes Ramón, de la Secretaria ge 
Cámara del Arzobispado de Valencia'^ 
hallaba presenciando a la puerta w^. 
cuartel el ingreso de los movilizados. 0 
mo lo hacían muchísimas personas. 0 ^ 
el señor Puertes, que ha venido a P'éJ 
unas semanas a Burdeos, habla el n"8,11 
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•••nnann •••••• •••*>•••••• imBnHamiiBaBnBanmnniBanamD 
1 > acento extranjero, comenzó El embajador de Londres le ha manifes-
l*r anárquica a decir que los dos j t&(\0 se asegara que so ha librado una 
Í n i a f : p s J í r a n alemanes y querían lyn-
S ^ ' ' d 0 t ¿cron arrestados por un capitán 
W T . os al Cuerpo de guardia, donde fueron 
1̂,llIh?-esesacet-do.es pasaron un rato 
jo* Pob n.tvticuIamiente el joven sacer-
^ ^ « n e l a n o , recién ordenado, para 
„ valcu^J ' raiBmo el pasaporte. 
Ote iñi^.^hice"lo mismo para el e 
4ain,,,el1o Rodríguez Ruiz, profesor ael 
'doo^a"t Villacarriedo; don Quintín 
Col̂ l0.rinffa, hijo de Algorta, y otros tres 
PS!s ^dVileños que estaban ea dicho 
EN MADRID 
Habla el presidente. 
, hora acostumbrada ha recibido el 
I Dato a los periodistas en su despa 
señ0' ]a presidencia. 
*b0 .nnversación de hoy fué breve, co 
U ndo por decir el presidente que ha 
ferenciado con el representante de 
Í c,oD a de Comercio de Zaragoza, don 
Cro Paraíso, tratando sobre asuntos co 
¡«les relativos a Aragón. 
>úor Paraíso, en su entrevista con el 
^ . ^ t p ba demostrado ser un buen presidente' u<* 
SS . ¿ jO que hoy se reúne ePConsejo 
H neo de España con objeto de adop 
iel acuerdos do interés 
. dió qUe había conferenciado con el 
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ambión c 
te deJanréil 
de París p* 
iciayconfc 
,e declaras 
» de vengsi| 
muéstrase 
) patriótico 
o esto digo» 
j u n a d a , quienes le han manifes 
d0 que no ocurría novedad ni -Bistre tenían no 
iente i Este señfir, 
anue comunicarle. 
"nTcuenta de la llegada a Madrid del 
istro de Fomento sefior Ugarte, proce 
de F,icnterrabía-
ísta noche - dijo después el señor 
J saldrá el Rey de San Sebastián, con 
v ^ d e trasladarse a Madrid. Aqui per 
ecerá unos días y presidirá el Conse 
TP ministros que el miércoles se celebra 
P o po1' virtucl de las circunstancias 
les don Alfonso no podrá ir a Bilbao 
asistir a la inauguración del Con 
ftUn anTial del Instituto de Previsión 
^Tendrá liiffar en la invicta villa, se ha 
'̂ •nns'k'ado esa determinación al presi 
, ¿0 ¿su, entidad, general Marvá. 
en vista de ello, ha resuelto 
aplazar ia inauguración de dicho Con 
Teso. 
Hablóse de la guerra y el señor Dato 
Üjo que no tenía noticias de que el Japón 
hubiese presentado el ultimátum a Alema 
^ y añadió, poniendo fin a su conversa 
ion con los periodistas, que ha quedado 
erminada la movilización de tropas Irán 
El Rey a Madrid. 
El subsecretario del ministerio de la Go 
bernación manifestó esta madrugada que 
había salido de San Sebastián en el 
udexpreso y que en la mañana de hoy 
llegará a Madrid. 
Más repatriados, 
i también el señor Quejana que el 
abajador de España en París le había 
Comunicado que hoy salían (i6 obreros re-
atriados para las pob1 aciones del Norte 
El 
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i a def 
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Suspensión de un acuerdo. 
El Comité Nacional del partido socialis-
la decidido aplazar la huelga general 
tenia proyectada para protestar de la 
rra de Marruecos, en vista de las ex-
ipelonales circunstancias por que atra-
esa la política internacional. 
Una conferencia. 
señor Sánchez Guerra comunicó hoy 
os periodistas que acudieron a visitarle 
e había conferenciado con el marqués 
Lema para tratar de la expatriación de 
Mchos subditos alemanes y austríacos 
e residen en España. 
EN SAN SEBASTIAN 
Dice el marqués de Lema. 
.Esta mañana, el ministro de Estado es-
ivo en Palacio despachando con el Rey, 
que le dió cuenta de las noticias que se 
n recibido acerca del conflicto europeo, 
su regreso, el ministro de jornada re-
tó a los periodistas, a los que dió las 
¡entes noticias: 
e bahía conferenciado telefónicamen-
conel presidente del Consejo, cambian-
uupresioneí! sobre los asuntos de actúa-
} comunicándole que el miércoles s( 
^rará Consejo preparatorio del que 
Ws ha de celebrarse bajo la presiden-
delRey. 
ttestro embajador en París ha comuni-
* ja salida para la frontera de una ex-
ición de 250 obreros españoles, 
¡juestro cónsul en Argel se le indicó 
" 'a manera de entretener a los obre-
^Pañoles allí residentes, habiendo 
t̂ado que el único trabajo que había 
i8el de la vendimia, pero que no ha i ? ? 0 todavía, y por lo tanto es iusos-
a situación de ios obreros, 
ĵeia dicho cónsul que han salido a 
e üe! vaPor ^%Í!S 440 repatriados, y 
J días sucesivos saldrán nuevas ex-
Pfieg. 
a la marcha del conflicto dijo "'nistro que las noticias que tenía son 
gentes: 
Abajador de Holanda 1 e había 
ía di ^U0 el Gobierno de su nación 
Cta(io U11 decreto prohibiendo que 
^ ü T fronteras los aeroplanos que 
IlacionaIiclad holandesa. 
ÍHe d^rno de Inglaterra ha comunicá-
"Alem a las medidas ha ad0P-
8pe|?ania' con motivo de la contien-
en i'grosa 611 ^rado sumo la navega-
os maresde] Norte y BáltiC0) e8. 
Ifiadtj Q en los canales y estrechos. 
eruva!}6 la nav,?ffación hacía el Rhin 
[ amT dificultades, y Por tal rno-
lráaaveJleiand0 l0S puntos Por donde 
^fiuie^186 8in peli^ro' Pues a todo 
ció COI, \Q que 110 80 interrumpa el co-
oitos h*v como seS^ro qne los 
tk ' form 8:!l'ailtes 86 hallan frentc a 
'esrt. ia ai?do una extensa línea que 
-«Jo dVnnUra8 á6 T i ^ o n t hasta 
tosa. nat' siguiendo el curso del 
Por alcmane8 pretenden entrar Nalinea. en 
importante batalla entre austríacos y ser-
vios, llevando éstos la mejor parte. 
Se ha confirmado oficialmente que Tur-
quía ha comprado los dos acorados alema-
nes que están en los Dardanelos. 
Ha recibido el ministro un despacho de 
Tetuán dándole cuenta do que han salido 
el cónsul de España y el coronel Borruel 
para Larache, con objeto de imponer a un 
teniente de carabineros, a un sargento de 
la Guardia civil y a dos paisanos las cru-
ces a que se han hecho acreedores por los 
servicios prestados a una embarcación cu-
j'-os tripulantes corrieron serio peligro de 
perder la vida, lo que hubiese sucedido 
sin la intervención oportuna de los agra-
ciados. 
Dijo también el ministro que la evacua-
ción de Méjico por los constitucionalistas 
se ha hecho sin novedad. 
La subida del pan. 
Ha visitado al alcalde una Comisión de 
pana deros para comunicarle que, en vista 
de la carestía de los carbones y harinas, 
se veían en la necesidad de aumentar el 
precio del pan en cinco céntimos por kilo 
en las clases de lujo y diez céntimos en 
cada tres kilos en el pan de clase inferior. 
El alcalde les expuso las medidas adop-
tadas por el Gobierno y les rogó que apla-
zaran aquella medida hasta tanto que se 
viera si la excepción de derechos arance-
larios da o no resultado para abaratar di-
cho producto. 
Los panaderos le ofrecieron esperar has-
ta el jueves. 
El alcalde conferenció con el goberna-
dor y le dió cuenta de la actitud de los fa-
bricantes do pan. 
Noticias de Estado. 
El marqués de Lema recibió esta noche 
de nuevo a los periodistas y les comunicó 
que le habían visitado el embajador de 
Austria, el de Alemania y el ministro de 
Bélgica, el cual le entregó una nota pro-
testando de que hubiera sido violado su 
territorio sin respetar el Acta de La Haya. 
Añade la nota que Bélgica no ha aban-
donado, su neutralidad, sino que se limitó 
a rechazar un ataque. 
Dijo luego el ministro que las noticias 
que recibía afirmaban que los fuertes de 
Lieja proseguían la resistencia y que el 
ejercito alemán estaba en la ruta de Bru-
selas. 
Para la suscripción. 
Presididas por la Reina, se han reunido 
la duquesa de San Carlos, las marquesas 
de Salamanca, Moctezuma, Martorell y 
Lema y la señora de Sánchez Guerra, para 
tratar de la suscripción iniciada por doña 
Victoria. 
Se acordó nombrar presidenta de la 
Junta provincial de Guipúzcoa a la seño-
ra de Gaitán de Ayala. 
Una visita-
El cónsul de Portugal visitó hoy al mar-
qués de Lema para hablarle de la protec-
ción a los súbditos de su país que pasan 
por España. 
¿Los alemanes en Lovaina? 
Una conocida personalidad de esta po-
blación que ha llegado de Bélgica, trae el 
pasaporte expedido en Lovaina por las 
autoridades militares alemanas. 
Afirma que los alemanes se extiendan 
a lo largo de la frontera francesa y que 
es inminente un gran combate. 
E N BILBAO 
Varias noticias. 
El gobernador civil ha pedido al alcaide 
una relación de las obras públicas muni-
cipales en proyecto, para tratar de solu 
c'ionar en lo posible la crisis obrera. 
Desde mañana martes, y por orden del 
alcalde, se fijarán en la plaza del Mercado, 
por medio de carteles, los precios diarios 
de los artículos que se expendan. 
De ese modo se normalizará la venta, y 
se combatirá el regateo. 
Sigue reuniéndose a diario el Comité de 
las subsistencias. 
Hoy, en su reunión, se ha limitado a 
cambiar impresiones. 
La crisis obrera aumenta. Hoy han sido 
despedidos 20 obreros de la mina Federico, 
enclavada en Sopuerta. 
Esta mañana se han reunido en el des-
pacho del gobernador civil esta autoridad, 
el alcalde, varios diputados y senadores 
y otras pessonalidades, con objeto de pro 
ceder a la constitución de la Junta de so-
corros a los repatriados. 
Los reunidos se limitaron a cambiar im-
presiones sobre esa constitución. 
Cumpliendo el deseo de la Reina Victo-
ria, la Junta será formada por damas. 
EN LAS PALMAS 
Ansiedad. 
De Las Palmas participaft que las noti-
cias de la guerra son esperadas con ver-
dadera ansiedad. 
Las gentes se agrupan frente a los trans-
parentes de los periódicos. 
Los franceses, alemanes e italianos re-
sidentes aquí, han marchado a sus respec-
tivos países. 
Un crucero inglés 
LAS PALMAS, 17. - Ha fondeado un 
crucero inglés, que cambió con la plaza y 
el crucero Cataluña los saludo» de orde-
nanza. 
El comandante, con el cónsul, cumpli-
mentó a las autoridades y al almirante 
Pidal. 
Poco después zarpó el crucero y se re-
unió con otros que esperaban en alta mar. 
EN E L F E R R O L 
Un buque inglés a pique. 
EL FERROL, 17—Ha llegado el mari-
nero José Torre, que formaba parte de la 
tripulación de un buque inglés, que según 
sus noticias fué echado a pique por un 
crucero alemán. 
Dice que cerca de la costa francesa en-
contraron al crucero, que les hizo señas 
d «que se detuvieran. 
El capitán inglés ordenó forzar la mar-
cha para huir del enemigo, pero éste dis-
paró varios cañonazos, que causaron al 
vapor mercante graves averías en la 
popa. 
Entonces intentó el capitán embarran-
car el buque, pero el crucero se interpuso 
y lo impidió. 
La mayor parte de la tripulación se 
arrojó al agua para ganar a nado la costa, 
y a bordo quedaron sois marineros espa-
ñoles, a quienes detuvieron los alemanes y 
les libertaron al justificar su nacionali-
dad. 
E N IRÚN 
Los repatriados. 
IRUN, 17.—Esta tarde se ha bautizado 
solemnemente a cinco hijos de los obreros 
repatriados. 
Los apadrinaron las autoridades y dis 
tinguidas personalidades. 
Las señoritas postularon para recaudar 
fondos con destino a las familias. 
E N CÁDI 
Contraorden. 
CADIZ, 17.—El crucero Reina Regente 
que se estaba preparando para marchar a 
Arzila, ha recibido órdenes de suspender 
el viaje. 
E N SANTANDE 
L a subida del pan. 
Obtenida de las autoridades gubernati-
va y municipal la garantía de que el pre-
cio de la harina no rebasará en ningún 
caso de 44 pesetas los 100 kilos, sobre va-
gón Santander, el gremio de fabricantes 
de pan de esta localidad ha acordado en 
las presentes circunstancias limitarse 
restablecer desde hoy el precio de 45 cén-
timos por cada kilógramo de pan, a que 
se vendió hasta el 8 de mayo último, para 
así ponerse a cubierto de la pérdida ma-
nifiesta que con la elevación de los trigos 
y harinas han venido sufriendo, obligán-
dose ante dichas autoridades a rebajar 
nuevamente el precio del pan si las re-
cientes disposiciones del Gobierno facili-
tan la adquisición de la harina a precio 
menor de 40 pesetas los 100 kilos, sobre 
vagón Santander. 
Llegada de un cónsul. 
En el tren correo del Norte llegó ayer a 
esta población el cónsul general de Por-
tugal en España. 
Poco tiempo después so dirigió al Go-
bierno civil, conferenciando con el señor 
Aranguren acerca de la situación de los 
repatriados portugueses que aquí se en-
contraban y de las medidas que, por or-
den del Gobierno de su nación, se adopta-
rán con aquéllos y con los que vayan lle-
gando a Santander. 
Más repatriados. 
En el primer tren de la mañana vinie-
ron por la línea de Bilbao diez repatria-
dos montañeses, entre los que había tres 
muchachos. 
Por la tarde, y en el tren mixto del Nor-
te, llegaron 52 portugueses más uno que 
tiene en esta capital el pueblo de su natu-
raleza. 
No fué asaltado. 
La noticia que con las correspondientes 
reservas acogimos en nuestro número del 
domingo, referente a que había sido asal-
tado en Solares un carro de pan, no ha 
tenido, por fortuna, confirmación, lo que 
celebramos grandemente. 
Las íiestas de BilBao. 
POK TELÉíONO 
BILBAO, 17.-El segundo día de la que 
aquí llamamos </ran semana ha sido como 
el anterior: de l luvia por la mañana y con 
tendencia a la mejoría desde las doce en 
adelante. 
La presencia de foras<eros es menor que 
ayer; pero, sin embarco, no falta gente. 
El bulevar estaba cuajado a la hora del 
concierto dado por la banda municipal. 
Se nota mucha aninirición para la corri-
da, y eso que el respetable se va conven-
ciendo de que cuanto se dice de los fenó-
menos es pura filfa, Aquí—dicen—no hay 
más fenómenos que los atmosféricos. Y al 
decir semejante cosa lo hacen con una ma-
no metida en el bolsillo del chaleco para 
pagar 12 o 13 pesetas por un tendido de 
sombra. ¡¡¡Primos!!! 
En cambio el tendido de sol ha su Trido 
un bajón respetable en el precio. Los re-
vendedores están con ese motivo del hu-
mor que pueden figurarse los lectores. 
La segunda de abono. 
BILBAO, 17.—Con un lleno extraordina-
rio y mayor animación que la de ayer se 
ha verificado la segunda corrida de feria, 
lidiándose ocho toros de Parladé por las 
cuadrillas de Gallo, Cocherito de Bilbao, 
Posada y Gallito. 
Primero. Retardio, negro listón, bien 
puesto de defensas y lino de tipo. 
De salida derriba a dos picadores, y el 
Gallo hace un oportunísimo quite al se-
gundo, que cayó al descubierto, y se le 
otorga la primera ovación. 
Animado por las palmas, se abre el «ca-
ñí» de capa y da varios lances apretados 
y artísticos que levantan una tempestad 
de aplausos. 
El toro hace la pelea de varas con po-
der y nobleza, y el usía cambia el tercio y 
entran en funciones Patatero y Cuco. Co-
loca el primero un par aceptable; Cuco 
uno adelantado, y repite Patatero con uno 
al relance. 
Empieza el Gallo su faena con un cam-
bio a muleta plegada y después tira de re-
pertorio y entusiasma al público con pa-
ses primorosos, valientes y rematados en 
forma inimitable. 
Cuadra el toro, se perfila el espada y el 
público, enloquecido de entusiasmo por la 
colosal faena, ruega a voz en grito que no 
entre a matar todavía. 
El Gallo sonríe, desarma el estoque, pre-
para la muleta ante la cara del toro y 
vuelve a enloquecer al concurso con los 
primores de su arte. 
Harto ya de hacer filigranas, entra a 
matar desde cerca y por derecho, y larga 
una estocada un poquitín caída. 
El toro rueda y el matador escucha una 
ovación delirante y corta la oreja de su 
víctima. 
Segundo. Lagartijo, negro zaino, alto y 
sacudido de carnes. 
Cocherito le saluda con varias veróni-
cas, bastante buenas, y seguidamente se 
pasa a picar. 
Acepta el bicho cuatro varas, derriba 
dos veces y mata un caballo. 
Armillita prende un par superior. Bar-
quero otro algo pasado y termina Armi-
llita con medio. 
Cocherito empieza la faena con un ayu-
dado por alto; sigue con otros de igual for-
ma, y uno de pecho con la izquierda, muy 
estocada superior. Todo ello en tres mi 
ñutos, fOvación y oi-eja.) 
Tercero. Cortito, negro zaino, de bonito 
tipo. 
Sale rematando en tablas. 
Jaseliio da dos recortes capote al brazo 
y luego seis verónicas admirables de eje 
cnción. (Muchas palmas.) 
Bravo el toro, toma cinco varas; una de 
Camero, colosal. Proporciona tres tum 
boa a los piqueros y despena un jaco. 
Cambiado el tercio requiere Joselito los 
palitroques y después de una lucida pre 
paración, cambia sin clavar. Prende un 
par al cambio y dos al cuarteo, llegando 
a la cara y cuadrando admirablemente. 
Empieza también la faena con un ayu 
dado por alto. Y luego da varios natura 
les con la izquierda, achuchándole algo 
el torillo. 
El diestro se crece y da varios pases ar 
tísticos y valientes. Y, por último, entran 
do con algún alivio, media estocada de 
travesía. (Muchas palmas.) 
Cuarto. Quinquillero, negro zaino. 
Posada da varias verónicas y un recor 
te. Todo ello muy valiente, pero algo em 
barullado. 
La faena de varas se compone de cuatro 
sin caídas ni defunciones. 
Posada ofrece los palos al Gallo y sale 
por delante, cuarteando un par abierto y 
caído. 
El Gallo, después de juguetear un rato 
con la res, cambia sin clavar, y en la mis-
ma suerte prende el par, del que se cae un 
palo. 
Cierra el tercio Posada con otro par muy 
bueno. 
La faena de Posada es valiente aunque 
algo movida. 
El toro está algo incierto y el espada 
tarda en dominarle. 
Dos pinchazos buenos, una estocada ten 
di da y un descabello. (Palmas.) 
Quinto. Murciano, negro meano. 
El Gallo le da cinco verónicas, dos na 
varras y una revolera, todo muy ceñido 
{Ovación.) 
El toro toma con bravura j nobleza tres 
varas en las que se le castigó a concien 
éia, derribó las tres veces y mató tres ca 
bailes. 
Rafael Gallo devuelve la fineza a Perada 
y le ofrece un par de rehiletes que el dies-
tro clava con prontitud y fortuna. 
No le ocurre lo mismo al Gallo que su 
primer par queda en la arena y al repe-
tir deja uno bastante abierto. 
Brinda el Gallo al aficionado madrileño 
Joaquín Menchero, que ocupa una barre-
ra y realiza una faena que excede a todos 
los adjetivos. 
Materialmente metido entre los pitones 
da tres naturales con la izquierda, giran-
do sobre los talones y corriendo la mano 
y templando como él sólo sabe hacerlo. 
Después seis pases más cambiándose de 
mano la muleta por la espalda, y luego el 
delirio de adornos y filigranas. Da un pin-
chazo superior, y el público que no ha ce-
sado de ovacionarle durante la faena, vuel-
ve a pedir que siga toreando. Repite el 
Gallo sus alardes de ciencia y de arte ju-
gando con el toro como si este estuviera 
amaestrado y entra de nuevo a matar y 
deja media pescuecera. Intenta dos veces 
descabellar con la puntilla y no acierta. Y 
luego con el estoque descabella a la pri-
mera. (Ovación delirante a la extraordina-
ria faena). 
Sexto. Campesino negro. 
Cocherito da cinco verónicas que no en-
tusiasman a las masas. 
El bicho toma tres varas, sin causar nin-
gún daño. 
Muñagorri prende un par superior. Bar-
quero uno abierto y cierra el tercio el de 
Bilbao con un par muy bueno. 
Cocherito realiza una faena por bajo, de 
la que únicamente sobresale un pase de 
rodillas y un molinete. El toro está muy 
incierto y el espada no consigue lucirse. 
Termina de dos pinchazos y una esto-
cada tendenciosa. 
Séptimo. Girón, negro zaino, con abun-
dantes pitones. 
Joselito da dos verónicas, perdiendo te-
rreno, y luego unos lances por bajo, muy 
eficaces, para fijar el toro. 
En la primera caída, Cocherito hace un 
gran quite, y luego Joselito, en su turno, 
otro precioso. 
El toro acomete a la caballería con gran 
bravura, y el público ovaciona al conoce-
dor, que presencia la corrida entre barre-
ras. 
En total, se compuso el tercio de seis 
varas, seis caídas y cuatro caballos muer-
tos. 
Gallito vuelve a coger las banderillas, y 
después de una lucida preparación, quie-
bra un par colosal. Termina con dos me-
dios pares. 
Luego hace una faena muy vistosa, pero 
sin nada emocionante, y termina con tres 
pinchazos y media c ida. 
íll octavo toro tardó más de un cuarto 
de hora en salir de los toriles a consecuen-
cia de una avería que sufrió una de las 
puertas. 
Posada le toreó por verónicas con más 
voluntad que fortuna, y el bicho tomó lue-
go cuatro varas, sin derribar en ninguna 
de ellas. 
Riañito y Alcantarilla prendieron tres 
pare , y Posada empezó a muletear que-
dándosele el toro entre los vuelos del 
trapo. 
Al cuarto pase el toro se echó, y hubo 
necesidad de que entre todos le levanta-
ran para que el diestro siguiera la faena. 
Un pinchazo hondo y el toro se echó esta 
vez definitivamente. 
El desfile, brillantísimo, y el público, en-
tusiasmado con las faenas del mayor de 
los Gallos. 
Notas palatinas. 
SAN SEBASTIAN, 17.-Don Alfonso sa-
lió esta mañana de Miramar y dió un pa-
seo en automóvil, acompañado del mar-
qués de la Torrecilla. 
—La Reina doña Cristina fué hoy a vi-
sitar a sus nietos al palacio de los infan-
tes. 
—Han salido para Santander los infan-
tes don Carlos y doña Luisa, con sus hijos, 
habiéndose antes despedido de la familia 
real. 
—La Reina doña Victoria ha recibido en 
audiencia a la marquesa de Lema y a la 
esposa de Sánchez Guerra. 
—También ha recibido al embajador de 
Francia, que acudió a Palacio a cumpli-
mentarla. 
SECCIÓN INDUSTRIAR 
UN HSPECTO DE lü C I M R n C É EUROPEH 
lo situaci de Is 
la 
El conflicto provocado por las potencias 
europeas, y que en estos momentos absor-
be por completo la atención del mundo, 
reviste bastante gravedad desde todos los 
puntos de vista; pero tan extrema la tiene 
en su aspecto industrial, que por muy gra-
ves que pudieran ser las consecuencias 
que esta gran guerra-seguramente la más 
formidable de las que hasta la fecha re-
gistra la Historia por el número y calidad 
de las naciones contendientes—tenga para 
unas ú otras de ellas en el orden político 
guiremos tocando en progresión ascen-
dente, ellas, que rompieron la cordialidad 
y quebrantaron la paz de todo un conti-
nente y el resto de los pueblos del globo. 
Todos, tanto los combatientes como los 
que somos testigos presenciales de esa lu-
cha promovida en pleno siglo XX y preci-
samente por quienes más se esforzaron en 
pregonar la paz mundial y por quienes 
más alardearon del desarme universal, to-
dos, en absoluto, sufriremos los gravísi-
mos males de la gran hecatombe europea 
que comienza a producirse y que si la 
Providencia no lo evita llegará a su fin, 
ya que los que grabaron el emblema de 
paz en la embocadura de ese teatro donde 
se está desarrollando la contienda, son 
quienes, en estos tiempos de comentes de 
progreso, con el sable guerrero han ras-
gado el telón tras el que se aparentaba 
ocultar lo que fuese reflejo de su hermoso 
título, para albergar las más bélicas ideas 
y los mayores aprestos militares. Y al 
romperse el telón en son de guerra, ya 
que no pudo descorrerse en santa paz, 
nos va a ofrecer el espectáculo más her-
moso que seguramente ha de registrar la 
Historia de la humanidad. 
—¿Quiénes son los protagonistas? 
—Son los pueblos ancianos, los de juicio 
sano, los hijos de la vieja Europa, los del 
antiguo continente; son los que, a nombre 
de la civilización, solventan sus contien-
das por medio de la fuerza de las armas, 
cayendo, por toda razón, el fuerte sobre el 
débil... como único argumento de peso, 
que convenza. 
* * * 
Al contemplar el cuadro que nos ofre-
cen las grandes potencias, más que en 
pensar en las consecuencias que para to-
dos y cada uno de los combatientes ten-
drá la lucha que ellas sostienen, fijamos 
nuestra mirada en la industria y el co-
mercio, y fijo nuestro pensamiento en es-
tas ramas de la actividad del hombre, ve-
mos en perspectiva un cuadro que, repe-
timos, es más pavoroso que el otro. 
El conflicto tiene un aspecto económico 
que a todos nos afecta y debe preocupar-
nos. Así lo entiende también nuestro Go-
bierno, y por lo visto tiene tomadas sus 
medidas para que el mal sea menor en 
nuestra pa/tria. 
Como es natural, en tiempo de guerra 
se suspenden las transacciones, las fábri-
cas se ven precisadas a ir al paro forzoso, 
se paraliza el tráfico y, como resultado de 
esto, el hambre se apodera de la clase tra-
bajadora. El industrial experimenta sus 
pérdidas; y como deja de funcionar el me-
canismo que pone en movimiento a las na-
ciones, al faltar la energía, y como el mo-
vimiento engendra la vida de las mismas, 
va faltando ésta y, como es consiguiente, 
a medida que esto va ocurriendo progresa 
el decaimiento. 
Si una guerra sostenida por dos Estados 
deja sentir sus efectos mayores o menores 
en la industria y en el comercio de los 
demás que con ellos sostienen relaciones 
comerciales, calcúlese si ahora se resenti-
rán en todo el mundo dichas fuentes de 
ingresos, si esta lucha se sostiene por al-
gún tiempo. 
Un ejemplo nos dará a conocer la mag-
nitud de cuanto decimos. El carbón de 
piedra es, como todos sabemos, el jmn de 
la industHa, pues, unas más que otras, to-
das las industrias consumen hulla y pre-
cisamente Inglaterra, Alemania, Francia, 
Bélgica, Austria y Rusia, que, con Servia 
y Hungría, se hallan envueltas en esta 
guerra, son las que producen mayor can-
tidad de dicho combustible. 
Muchas naciones se surten de esos paí-
ses, y como la mayor parte de éstos no 
pueden exportar carbón y el resto de ellos 
en breve hará lo propio si esta situación 
se prolonga, resulta que las industriüs se 
paralizarán por completo, porque son co-
mo los eslabones de una cadena: se rela-
cionan y viven unas de otras. 
Véase la producción anual de hulla en 
las citadas naciones, expresada en millo-







cambio de cien que consuma aquélla; di-
vídase en porciones más o menos grandes, 
y medítese si con ese millón de toneladas 
pueden funcionar a diario miles de fábri-
cas, si esas toneladas de carbón suponen 
ingresos y si de ellas viven millones de 
obreros. 
PEDBO DE LUCENTUM. 
D E L MUNICIPIO 
Una reunión. 
A las cinco de la tarde se reunió 
ayer en la Alcaldía la Juma de recur-
sos eventuales para socorro de la clase 
obrera. 
Presidió el alcalde y asistieron los 
señores Villanueva, Toca, Fernández 
Baladrón, Cagigas. Rivero, Pombo y 
Escalante, Fernández (Jon |ulián), Al -
day y Corcho (don Leonardo) 
Se desechó una propuesta presenta-
da por el señor Fernández Baladrón 
pat a que se repartiera el 5 por 100 so-
bre las contribuciones territorial e in-
dustrial a los contribuyentes del térmi-
no municipal de Saniander, con lo que 
se obtendrían unas 70.000 pesetas. 
También se desechó otra proposi-
ción del alcalde para que se hiciera un 
rei> u to vecinal por 200.000 pesetas. 
Fué tomada en consideración la idea 
expuesta por el seüor Cagigas para 
que el Ayuntamiento acuerde el em-
préstito municipal en proyecto y, una 
vez aprobado con todas las formalida-
des legales, se recabe por la Comisión 
de los particulares que tomen láminas 
del mismo en cantidad suficiente para 
las necesidades del momento y para 
dar trabajo a los obreros. 
,Y en este punto se dió por terminada 
la reunión. 
Total anual 384 
Ahora, con arreglo a los precedentes 
datos, veamos cuántos millones de tonela-
das producen esos países en un mes y un 
día: 
Inglaterra— 17,50 al mes y 0,58 al día. 
Alemania—. 7,91 » » » o,26 
Francia 2,91 » » » 0,09 » » 
Bélgica 1,83 » » » 0,06 » » 
Austria 1,00 » » » 0,03 » » 
Rusia 0,83 » » » 0,02 » » 
Totales,., 31,98 » » » 1,04 » » 
Es un hecho prohado que cada mes que 
se prolongue la guerra, con la consiguien-
te prohibición de la exportación, la indus-
tria se verá privada de esos cerca de 
TREINTA Y DOS MILLONES DE TONELADAS 
DE CARBÓN; o lo que es lo mismo: cada día 
que transcurra en esas condiciones, los 
ferrocarriles, los buques de vapor, las mi-
nas, los talleres metalúrgicos, las fábricas 
le productos químicos, las de vidrio, las 
de tejidos, las de harinas, etc., etc., y la 
economía doméstica, CADA VEINTICUATRO 
HORAS carecerán de algo más de 1.000.000 
de toneladas de lo que para ellas es su 
pan. 
Y distribúyase esa fabulosa cantidad 
diaria de carbón en porciones correspon-
dientes al consumo, también diario, de ca-
da fabrica. Asígnese una toaelada a unas 
y cincuenta a otras; diez kilos a ésta a 
Teatros y salones. 
Pradera. 
Con magníficas entradas debutó ayer en 
el salón Pradera la notable canzonetista 
Amalia Molina. 
Esta mimada artista, a quien nuestro 
público quiere y admira por su gracia y 
su donaire, tuvo un éxito Completísimo en 
las funciones de su presentación, escu-
chando una ovación cerrada en cada una 
de las canciones que dijo. 
Pero donde se desbordó el entusiasmo 
fué en la jota aragonesa y en las Marianas, 
que Amalita afiligrano, como siempre, 
arrancando entusiásticas aclamaciones. 
De la presentación escénica, verdadera-
mente soberbia, no hay que hablar. Cada 
tonadilla que sale de la alabastrina gar-
ganta de la Amalia corresponde a una dis-
tinta provincia española y está represen-
tada por una magnífica decoración, debi-
das todas al pincel de reputados maestros 
en el arte escenográfico. 
Amalia Molina, que, como ya hemos di-
cho, fué de triunfo en triunfo en cada can-
ción y a quien tan excelente acogida ha 
dispensado el público santanderinó, toma-
rá hoy parte en las secciones de las siete 
y media y diez y media. 
Seguramente que las representaciones 
que dé en Pradera la Amalia Molina se-
rán otros tantos llenos, desfilando por el 
teatrito de la Avenida de Alfonso X I I I to-
do el pueblo de Santander. 
Reformas Sociales. 
A las seis y media de la tarde de ayer, 
bajo la presidencia del alcalde y presi-
dente señor Gómez y Gómez y con asis-
tencia de la mayoría de vocales, obreros 
y patronos, celebró sesión la Junta local 
de Reformas Sociales. 
Fueron presentadas varias denuncias 
por infracción a la ley del Descanso do-
minical, resolviéndose con arreglo a su 
importancia. 
Pasan a la ponencia varias solicitudes 
de industriales que reclaman la excepción 
por distintos conceptos, concediéndose 
autorización para abrir en domingo, como 
a José Ariza. 
El Instituto de Reformas Sociales ha 
concedido autorización al gremio de ta-
blajeros de esta capital para que puedan 
sacrificar los domingos durante los meses 
de julio, agosto y septiembre, únicamente 
a condición de dar el descanso semanal a 
sus obreros. 
El ministro de la Gobernación contestó 
a la Junta de Reformas Sociales de San-
tander, sobre la solicitud elevada por la 
misma para que las multas impuestas por 
faltas a la ley del Descauso dominical se 
cobren en metálico, en vez de papel del 
Estado, como ahora se hace, diciendo que 
se tendrá en cuenta tal deseo al plantear-
se la reforma del reglamento vigente so-
bre la materia. 
Se acuerda rogar a los presidentes de 
las Juntas administrativas de los cuatro 
pueblos del término municipal hagan 
cumplir la ley de Descanso dominical. 
Se nombra una ponencia para que in-
forme a la Junta acerca de varios extre-
mos confusos y dudosos, referentes a la 
excepción o apertura de establecimientos 
los días de romería, ferias o mercados, 
pues entre los vocales patronos y los vo-
cales obreros se suscitan, con alguna fre-
cuencia, discusiones empeñadas. 
W SHiliZ DE LOSIERHEitOS 
- — ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
' garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de. Alonso Martínez. Núm. 2, i.0 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono nvmero J8í. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la ita-
liana. 
Agtca de Hoznayo 
lia mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
— DÉ — 




Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Pepinillos, Variantes, 1 % » ¿ » T T Í 5 « * I / \ 
Alcaparras, Mostaza * V I j a i l í J 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincia!. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Orcña, 6, principal. 
Salón Pradera. 
—::—: Helados variados :—::-—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
y militar, no serán menos funestos los per-
derecho y muy artístico y acaba con unaJ juicios que ya empezamos a tocar y se-
I 
-Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y o-ldos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seiñ 
BLANCA, 42, primero. 
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Hoy martes, a las siete y media 
y diez y media de la noche, funcio-
nes completas, tomando parte los 
aplaudidos artistas 
Emilia Pifiol, 
Los cuatro Cronays 
y el perro Thim. 
Grandioso éxito de notable tona-
dillera 
AMALIA MOLINA 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Saslrería y sombrereria de Marcelo Roulrre. 
: Grao caf^restauraot: 
SKRViCiO A hk CAB'I'A. 
Teléfono 617 
ELU. R U E B L - O OAFSIT A Q R O 
VIDA SPORTIVA 
Skatintr Rink. 
El higiénico deporte del patín, que 
cada día tiene más adictos entre nues-
tra juventud, es el favorecido esta tem-
porada. 
La pista de los Campos de Sport, en 
cada sesión se ve más concurrida, fi-
gurando todo lo más aristocrático de 
la colonia forastera y de la localidad. 
Hoy martes celebrará la Sociedad 
del Skating su día de moda. 
Para que el patinar resulte más agrá 
dable, tocará una orquesta un escogí 
do programa. 
I—•••«—•••••••«•••••••••••"••••••••••"•••«•••••••••.IH., 
Durante los meses de julio y agosto re 
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 
Tribunales 
Ayer, y ante la sección de Derecho 
de lasque es presidente el ilustrísimo 
señor don Justiniano Fernández Cam-
pa y magistrados don Pedro María de 
Castro y don Santiago de la Escalera 
dieron principio las sesiones de juicio 
referente a la causa seguida en el Juz-
gado de instrucción del distrito del 
Oeste, de esta capital, contra Vicente 
Flor Lledías^ sobre desobediencia. 
Hecho de autos. 
En las primeras horas de la madru-
gada del día 16 de marzo de 1913, el 
procesado Vicente Flor, al ser reque-
rido por los agentes de la Guardia mu 
nicipal para que no armara escándalo, 
les desobedeció gravemente, tirándose 
además al suelo y negándose a ser 
conducido a la prevención, adonde fué 
llevado a la fuerza y donde causó da-
ños que fueron tasados en cuatro pe-
sesas. 
Conclusiones del fiscal. 
El ministerio fiscal, cuya represen-
tación ostentaba el abogado fiscal se-
ñor Espina, calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de desobe-
diencia, previsto y penado en el ar-
tículo 265 del Código penal, y una fal-
ta incidental de daños, prevista en el 
artículo 616 del mismo Cuerpo legal; 
consideró autor de referido delito y 
falta al procesado, con la circunstan-
cia agravante 17 del artículo primero, 
pidiendo se impusiera al mismo la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor y multa de 125 pesetas, acceso 
rias y costas, y por la taita incidental 
de daños cinco días de arresto menor 
e indemnización de cuatro pesetas. 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Quintanal, expu-
so que no resulta probado que su de-
fendido cometiera los hechos que se le 
imputan, por lo que solicita la libre ab 
solución de su representado. 
Abierto el juicio, y preguntado el 
procesado si se confesaba reo del deli-
to por que le acusa el ministerio fiscal, 
y como contestara en sentido afirma-
tivo y el letrado no considerase nece-
sario la continuación del juicio, se de-
claró éste concluso para sentencia. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de instrucción de 
Ramales, seguida por el delito de le-
siones graves contra Fernando Lavín 
y otros, se ha dictado sentencia conde-
nando al procesado Jesús Pedro Re-
vuelta Cubas, conocido por Pedro, co-
mo autor de un deluo consumado de 
lesiones graves, a la pena de seis me-
ses y un día de prisión correccional, 
accesorias, costas por tercera parte e 
indemnización de 120 pesetas; absol-
viendo libremente a los otros dos pro-
cesados, Fernando Lavín García y 
Joaquín Revuelta Cubas, del mismo 
delito por'qne fueron acusados, decla-
rando de oficio las dos terceras partes 
de las costas restantes. 
* * • 
Por el mismo Tribunal, y en otra que 
procede del Juzgado de instrucción del 
distrito del Este, de esta capital, se-
guida por contrabando contra Juan 
Chardiet Diez, se ha dictado también 
sentencia, condenando al mismo a la 
multa de 256 pesetas, accesorias y cos-
tas. 
Alcaldía. 
Su Majestad la Reina doña Victoria 
ha tenido la noble iniciativa de abrir 
en toda España una suscripción nacio-
nal para socorrer al grandísimo nú 
mero de repatriados que regresan a su 
país en situación de verdadera miseria. 
Secundando el pensamiento de la 
augusta Soberana, se ha constituido 
en esta capital una junta bajo la presi-
dencia del señor gobernador civil, cuya 
autoridad, a su vez, excita el celo de 
todos los alcaldes de esta provincia 
para que hagan un llamamiento a los 
corazones generosos que deseen con-
tribuir a tan loable idea. 
Cumpliendo esta Alcaldía las pre-
venciones dictadas por la autoridad 
gubernativa, hace un llamamiento al 
pueblo en general, sin distinción de 
clases, a cuvo efecto abre unasuscrip 
ción, admitiendo donativos desde la 
cantidad más insignificante en la De-
positaría municinal de este excelentísi-
mo Ayuntamiento, donde se anotarán 
los nombres de los señores donantes en 
una relación que se publicará, con las 
cantidades que se obtengan para tan 
humanitario como patriótico fin. 
Espera, pues, la Alcaldía ver atendi-
dos sus deseos, que son los de todos, 
puesto que aquellos desgraciados repa-
triados son de su misma clase y condi-
ción. 
Permiso. 
Don Ticiano Roy solicita permiso de 
la Alcaldía para instalar una fábrica 
de jabón en el patio Norte de la casa 
número 36 de la calle de San Fer-
nando. 
Se pone en conocimiento del vecin-
dario por si pudiese haber alguna re-
clamación. 
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GUANTES Y ABANICOS 
p o r h f l P R O v m e m 
Seiaya. 
La Guardia civil de este puesto de-
tuvo en la noche del día 15 al sujeto 
Bernardino Cobo, de 26 años, soltero, 
natural de Aloños y residente en San-
tander, por haber desobedecido y ame-
nazado al alcalde de este pueblo, que 
trató de evitar una riña entre el Ber-
nardino y otro joven. 
Polanco. 
Ha sido puesto a disposición del se-
ñor juez municipal de Torrelavega, 
por haberla encontrado una gallina 
cuya procedencia no pudo justificar, la 
gitana conocida por Lola Borja, de 
25 años, soltera, natural de León. 
Con ella fueron también detenidos 
Dolores Fernández Gabarri, de 18 
años, y su amante Pascual Jiménez, 
que acompañaban a la Dolores. 
—Con fecha 22 del pasado, el obrero 
de la tejera del Regato de las Angui-
las que se hacía llamar Alfredo Ruiz, 
sustrajo de noche cien peseras a un 
compañero de trabajo, huyendo luego. 
Practicando diligencias, la benemé-
rita de este pueblo logró averiguar 
que el verdadero nombre del ratero 
era el de Alfredo Dindurra, que ha-
bía desertado del regimiento expedi-
cionario de Sicilia número 7, de guar-
nición en San Sebastián, adonde se 
presentó el día 28 de julio. 
Potes. 
A las siete de la mañana dei dia 14, 
el vecino de Frama Angel Serrano 
Cacho, de 19 años, fué al sitio denomi-
nado La Rampa en busca de hierba 
para unos conejos. 
A l pasar por un garbanzal, Angel 
vió un bulto extraño, y creyendo que 
sería una liebre regresó a su casa, co-
gió una escopeta y disparó un tiro so-
bre el bulto. 
A l aproximarse al garbanzal Angel 
Serrano se quedó sorprendido al darse 
cuenta de que lo que él supuso que fue-
se una liebre era su convecino el niño 
de nueve años Fernando Herrero Gon-
zález, que se había echado a dormir. 
A l herido se le condujo a la casa del 
médico del pueblo, quien apreció al 
muchacho nueve heridas de perdigón 
en diferentes partes de la cabeza. Pro-
nóstico grave. 
El autor del disparo fué puesto a dis-
posición del señor juez de instrucción 
del partido. 
Las primeras diligencias las practicó 
el Juzgado municipal de Cabezón de 
Liébana, 
Ontaneda. 
Por haber pescado en el río Pas once 
kilos de truchas con cloruro de cal, 
comprado al efecto en una farmacia, 
ha sido detenido el joven Antonio Ba-
rral López, de 18 años, vecino de Al -
ceda. 
Astillero. 
A las dos de la madrugada del día 16 
se presentó en la casa cuartel de este 
pueblo el vecino de Guarnizo Ricardo 
Cagigas, quien denunció que hacía bre-
ves momentos le había sustraído el ve-
cino de Sobarzo Felipe Inguanzo Gar-
cía, que estaba embriagado, un billete 
de 50 pesetas, en la verbena de San 
Roque. 
Cuatro horas más tarde la Guardia 
civil capturó en el pueblo de Bóo a Fe-
lipe Domínguez Garpia, de 38 años, 
soltero, natural de Aroche (Huelva) y 
conocido por el apodo de el Fatigas. 
Felipe Domínguez fué conducido a 
presencia del sargento, quien le inte-
rrogó hábilmente, ordenando además 
que se les rehistrase: 
A el Fatigas se le hallaron encima 
27,85 pesetas y un sobre cerrado es-
condido entre el forro de la americana 
con dos billetes anunciadores de 100 pe-
setas y otros dos, también de anuncios, 
de 50. 
Domínguez se confesó autor del hur-
to, añadiendo que se dedicaba a dar 
timos por el procedimiento de «El Por-
tugués». 
E l Fatigas ha sufrido diferentes 
condenas como timador y últimamen-
te estuvo preso en la cárcel de Lo-
groño. 
Raimundo Pueyo y Jove, vecino de 
esta ciudad, de 2.800 pertenencias, con 
el nombre de «San José», de mineral 
de hierro, en el subsuelo del sitio lla-
mado terrenos públicos y particular 
del Ayuntamiento de Cabezón de la 
Sal. 
* * * , 
También se publica la resolución dic-
tada por la misma Jefatura en el expe-
diente de expropiación de terrenos in-
coado por don Pedro García Medina, 
en representación de la Sociedad anó-
nima Minas de Heras-Santander, para 
el establecimiento de depósitos de sedi-
mentación de fangos procedentes del 
lavado de sus minerales, declarando, 
por decreto del señor gobernador civil 
fechado en 6 del actual, de utilidad pú-
blica las obras y trabajos necesarios 
para el establecimiento de los referi-
dos depósitos. 
:: MANICURA ¥ MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Veiarde, 9.—Teiefóno 613. 
uuiui>anmnmaBMUUKMMMi 
m i n a s . 
En el Boletín Oficial de ayer, y por 
la Jefatura de Minas de esta provincia^ 
se anuncia la concesión hecha a don 
S U C E S O S D E fl^ER 
Anciana atropellada. 
A las 7,40 de la mañana fué atrope-
llada por un coche en la calle de Mén-
dez Núñez, al pi ¿tender cruzar de una 
a otra acera, una mujer de 60 años lla-
mada Nicolasa Ruiz Quintana. 
Conducida a la Casa de Socorro, se 
le apreciaron una herida contusa en la 
región occipital y rozaduras extensas 
y contusiones en ambos brazos. 
Una caída. 
A las dos y media de la tarde se cayó 
ayer a la calle, desde el entresuelo de 
la casa número 6 de la calle de Gueva-
ra, el niño de dos años Arturo Sáez. 
Recogido por algunos vecinos y con-
ducido a la Casa de Socorro, se vió 
que en el cuerpo na tenía herida algu-
na, sufriendo sólo conmoción cerebral. 
La altura aproximada de la ventana 
desde donde se cayó es de cinco rae-
tros. 
La criatura había quedado al cuida-
do de una hermanita de cuatro años. 
Aíropeiio. 
' A las siete y media de la tarde, el 
automóvil letra M, núm 1.264, que iba 
por el paseo de Menéndez Pelayo con 
dirección al Sardinero, atrepelló al 
niño de ocho años Francisco Arroyo 
Pérez, causándole dos heridas contusas 
superficiales, por frotamiento, en la 
región occipital, y otras varias en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Las primeras heridas tienen varios 
centímetros de superficie. 
El niño fué llevado al Sanatorio del 
doctor Madrazo, donde se le curó, trasr 
ladándosele luego a su domicilio. 
Casa de Socorro. 
Además de ios lesionados de que se 
da cuenta en otro lugar de esta mitma 
Sección, pasaron ayer acurarse a la 
Casa de Socorro: 
Natividad Pérez, de 19 años, de dis-
tensión en la articulación de la muñeca 
derecha. 
María Campo, de 80 años, de fractu-
ra del cúbito y radio por su tercio in-
ferior, que se produjo por efecto de 
una caída en su domicilio. 
Soledad Fernández, de 20 años, de 
distensión violenta en la articulación 
de la muñeca derecha, que se causó al 
intentar subir a un tranvía. 
María Pardo, de 60 años, de herida 
contusa en la pierna derecha. 
Gregorio Haya, de 20 años, de ero 
sjones en el dedo medio y anular de la 
mano izquierda, originadas por habér-
sele disparado un arma de fuego. 
Luis Raba, de 12 años, de quema-
duras en ambos ojos, producidas por 
haber hecho explosión una lata con 
cal viva. El suceso ocurrió en el pue-
blo de Igollo. 
Federico Méndez, de 12 años, de he-
rida contusa y extracción de un acero 
del dedo gordo del pie derecho. 
Paula Pérez, de 42 años, de extrac-
ción de un cuerpo extraño en el ojo 
derecho; y 
José Aguado, de 8 años, de herida 
incisa en el dedo pulgat de la mano iz-
quierda. 
INSPECCIÓN D E VIGILANCIA 
Denuncias. 
Por los agentes de Vigilancia han 
sido denunciados en el día de ayer: 
Víctor García Hortigüela, por blas-
femar del santo nombre de Dios. 
Emilio Santos Sáez, por dirigir in-
sultos a la Policía; y 
Vanos industriales, por colocar má-
quinas de las llamadas «Tragaperras» 
en sus establecimientos. 
Piter americano. Llantas de goma, cinco asientos, en-
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado.—Informes, Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
• • • • • • • • • 
Noticias sueltas. 
P É R D I D A 
de un reloj de señora, desde la entrada 
de la Alameda Primera hasta la termi 
nación de la calle de Burgos. 
Por ser recuerdo de familia, se rué 
ga a la persona que le haya encontra-
do le entregue en esta Administración, 
donde será gratiñeada. v 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «Francisco García», proce-
dente de Gijón, y el «liaría Gertru-
dis», de Ribadeo. 
Salieron el «Itálica» y «Cabo Oro-
pesa» . 
M á s í e a . 
Programa de las obras que ejecuta-
rá la banda del regimiento^ de seis a 
ocho, en la terraza del Sardinero: 
«Ester», pasodoble.—González. 
«Safo», vals lento.—Cayo Vela. 
«La mala sombra», fantasía.—Se 
rrano. 
«Les Eriñyes», obertura.—Massenet. 
«El combatiente», pasodoble.—Sau 
sa Moraes. 
Genoveva Jesusa Burboii^ . 
meses. ' ^ 
Juana Collado Cillero, decqg 
nueve años; Enseñanza, 13, pjJ|i 
Matrimonios: 1. 
Para regalos i r ^ s í ^ 
Camisería The Sport, S a n P r a n c i ^ 
Y J ^ a d e l a s d i ¿ 
Por la Comandancia 
Santander se hace saber 
del corriente, 
mañana, se celebrarán en ] 
exámenes para fogoneros habií 
* * * w 
También se interesa la presen 
del inscripto Fernando Alo 
mayor. nsoi 
las oficinas de la Guardia 
halla depositada una ' 
dinero y que 
E n 
cipal se í 
que contiene umci u ue K % 
unos chicos en la vía pública. 
Se entregará a quien acredite 
dueño. 
Camisería xff] Objetos de artev 
San Francisco, 11. 
Matadero. 
Romaneo del día 15 
Reses mayores, 32; mcDore<! 
los 7.570. 
Cerdos, 12; kilos, 1.040. 
Corderos, 134; kilos, 744. 
Carneros, 4; kilos, 64. 
Romaneo del dia 16, 
Reses mayores, 20; mei-ores oJ 
los,.5.607. '^I 
Cerdos, 16; tilos, 1.635. 
Corderos, 108; kilos, '̂ 37. 
Carneros, 3; Jdlos, 3$. 
Romaneo del dia ffl 
Reses mayores, 22; menores 
los, 5.061. 
Cerdos, 8; kilos, 808. 
Corderos, 28; kilos, 150. 
Carneros, 1; kilos, 13. 
Artículos de piel ^Sf, 
miseria The Sport, S a n F r a n c i s c o 
modeM 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 17 
Nacimientos: Varones, 3. . 
Defunciones: Casta Lanza. Herrera, 
de nueve njeses; Cueto, Fomeril, 29, 
primero. 
Leonor Gutiérrez Marina, de setenta 
y nueve años; Antonio de la Dehesa, 
4, tercero. 
Domingo Madrazo Canales, de cua-
renta y ocho años; San -Simón, 9, bajo. 
Jesús Mauricio Sustacha Calvo, de 
siete meses; San Roque, 2, cuarto. 
DISTRITO DEL OESTE 
Día 17 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 4 
Defunciones: Aurora Sánchez Qui-
jano, de veintinueve años; travesía de 
Cuevas, 3, primero. 
Pedro Pérez Conde, de tres meses; 
Casa de Expósitos. i 
SALON P R A D E R A . - F W 
a las siete y media y diez y media] 
clones completas, tomando parJ 
cuatro Cronays, Emilia Pinol 
rro Thim. 
Grandioso éxito de la notable 1 
dillera Amalia Molina. 
CASINO DEL SARDINERO J 
nueve y media, la comedia enires] 
tos y un prólogo, titulada «Mi 
PABELLON NARBON.—Hoj, 
ciones desde las siete, estrenáiidj 
película de 1.000 metros, en dospi] 
«El favorito de la fortuna», 
Preferencia, 0,2^; genera!, o j 
CAFE CANTABRO.-«Elcasa 
to secreto» (tres partes). 
PfifflííMPfÍJI Tjas me3ores marcad 
r o i m m c r i d do completo. Prec/osr 
cidísimos. Camisería The /SpoñA 
Francisco, 11. 
— 
Sfi Cflf11l1f/)t1 dos mesas de escritel 
OO tUUiprúH dos librerías, usadasf 
poco precio.-Las ofertas a esta ai 
tración, donde informarán. 









Rebaja de 10 a 30 pías. 
en los trajes, por fin de temporada. 
DURANTE ESTE MES LOS TRAJES 
ingleses de 120 pesetas a 90. 
» 100 » 80. 
p a í s » 80 > 65. 
p a í s de 76 pesetas a 60. 
70 » 56. 
60 » 60. 
La Villa de Madrid. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Juan de Herrera).°Santander. 















BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH L A 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca c o r t i n a 
S O T O Grande j variado surtido en toda clase de calzados Precios sin competencia. Especialidad en i .edidas. 
CALLE DELIMEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCURSAL: CUES1A D E L A ATALAYA. 7. 
Padilla 24, 26 y 28 - Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4pta8. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, ias 12 „ 6 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1695, las 12 n 24 n 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VÍNOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.^ pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios aon sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
ED PIDAIS U l i T I j A M A H I N O g 
Vino», lioores y aguardient?».-'-Venta* por mayor y ntem»r.—S^yj^oi' do Jote Pichín 
GBVO«O —Hernán Corté*. 6. Teléfon" 328. 
T O M A R L O S I E M P R E PE G r « 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. IS . -SANTANDER 
PB.OFESOB DE MAS&JE Callista do la Real Csaa, con ejercicio. Ope-ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de doi á cinco. 
VELASCO, NUM. 11. 1.°—TELÉFONO 41Q 
CLAUDIO GÓMEZ ̂ O G R A F O 
fpalacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA- EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Restaurant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO D»L DÍA Solomillo a la jardidera. 
Depósito de Visos finos d Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
Ea Ja casa qne presenta siempre los últi-
c;o» modelos on calzados de todas clases, y 
le que m¿9 barato vende. Especialidad en 
medidfc» y ropsvacionó». Giran surtido en 
paraguas, baatone», cartera* y petaos,— 
Ribora. 21 
Gases espagnoles. 
Ulnos linos de mesa. Cíianipape "León Chandén" 
r ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 :: 
Maravi l loso . 
Aparato Gramófono c&n ?4 piezas a ele-
gir 110 pescías. 
OÜRClll, O T O . San francisco. 1S. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores cfcocojgies.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas ,de la» mejores 
procedencias.—Precios más ecojiómieps oue 
cooperativas y demás oomercir'S.-̂ -Despa-
cho: Velasco. 5 y Hernán Cortés, 8. 
N A I ^ C I S A D I A Z 
CORSETERA 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los últimos modelos y en el dia 
siendo urg-ente. Fajas para señora y 
caballero, corsé especial para la des-






« VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
EXTENSO SURTIDO EN TODA 
: - : OLASE DE o ALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciriaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—6?wzVZermo Mijancos. 
Bodegas Patcrnina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Irnleta y Cemp SJl 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, 
YECTGS E INSTALACIONES-J 
fono 463.~"Vyad-RÁs., núm. 2 
A NUESTROS SUSCRIPTO 
Si alguno de nuestros suscripto '̂, 
de la capital como de la provinda,ti\ 
biera el periódico con la debida; 
dad, le rogamos lo haga presente aí 
ministración. 
i s p a n o suia 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
3 3 . ^ I " V 
PLA7A DE GOMEZ GREÑA, 9.-8*NT* 
BOTOGHAFIA UKBINA BLANCA. l̂ J 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores-
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar 
sin conocer las novedades de ésta.—BLANCA, 1 v 3. 
CTT^Ü A Í13^111"̂  de íos mejores lu 
^ ' i i / Á A gares de Asturias. 
L-itro 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábrica marca »E1 
Gaitei o>, 12 pesetJis caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de Dór iga . — SANTANDER 
Tenedor de libros. Por horas se ofre-ce nersoua de mu-
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
1 
{ A S T U R I A S » 
Téngase la bofella en poeíc ion I 
RCHO H I J O S 
INGENIEROS C O N S T R U C T O R E S 
(gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con talón exposición: Ca l l e de Recoletos, n ú m . 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes s^0&''\itf$M 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrít't. as para riego.—Calde»'6'1* ^ 
Maquinaria en general.—Constrúccionts y reparación de bucies.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— Jepósitos.—Armaduraá Par 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu.ijas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. j 
TALLERES DE LA RSVERTI (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ''-•l*e 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalei 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILHZA. —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calef a - ción de agua P0uaf,, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatps hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to ̂ as clases paf» ^ni^'a 
:es en piezas de maqtr 
astalación y distribuci^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica,—Accesores y naopteoargas eléctricos. 
x * < i j i d a i . t , i u u c B «.cum aica pn« <% >.«niv,iua JJUI vapui y agua v,aii<-uiv..—i>p«uaiya uiu*uucx«pj,v;us piu <t U.IÍUC»IA»I:» .—vjr i uua, vaivutaa y naves Qtr LO i-lS l;lí»3t?S | 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajerta artística.—Reparación de automóviles.—tíombas á mano 
l?ncs de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—ijidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos íifl0S 
m s c á e V 
JíOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E02UJ 
R U E B L . O C A N T A B R O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
• J Salida de Santander: á la* 8,50 
B ^ - * Madrid: alai 21,45. 
V^vAaAe Madrid: á las 8,45 para Hogar & 
ñRl L r é . I»» 20.14' gftDtana« • e5 Baldrán de Santander loí lu-
E 08iórcoleB y viernes y de Madrid lo» 
pjftrte», Ju__Sali(ia de Santander: á. Jas 16,27 
C o r f . e i r a Madrid: ¿ l a s 8,10. 
P u l i d a de Madrid: 4 las 17,30 para llegar á 
S f l ^ f l s l n d a de Santander: á las 7,28 
Ueeár A Madrid: á lf.a 5,58. 
K l n l de Madrid: & las 22,10para llegará 
g^nder: 4 ia» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
09,tr8nvlaa.—Salidas do Santander: 
q 18 1 2 8 y 19,44 para llegar a Bároena 
'a8 ii'^n 14 12 y 21 rospectivamento. 
¿B--dftído Bárcena: á las 8, 1 2 , 1 0 , 15,11 y 
,« ô Dara llegar á Santander A las 1 0 , 1 0 , 
147 H»14y 19,86» fetpectivamonte. 
SANTANDER-BILBAO 
Santander ?. Bilbao.—A las 7,40, 9.30, 
para Hegai-á Bilbao á las 12.30, 
^ ' ' i IR 14 V 20,41, respectivamente. 
1¿noBilbao A Sautr.nder.-A las 7,40 9,30, 
o in v 16 55» Para êKRr Í!í Santander A las 
I Í O R 13 15,58 y 20,54, respectivamente. 
^ S W a ^ d e r á Marrón.-A las 17,40. 
Ü e &ibtlja A Santander.—A las 7. 
n,. Santander a Liérganes.—A les 8,10, 
o S 12,15.1440, 15,50 y 19,45. 
91 ni Liérgaries A Santander.—A las 6,40, 
^ • ¿«oflS.BO, 17.47, y 19,15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander A las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales A las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales A las 7,35 para 
llegar A Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander A Ontaneda.—A las 
10,45. 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda A Santander,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: A las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas A Santander; A las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: A las 17,55, para 
Hogar A Llanos A bis 11,19. 
Salidas do Llanes: A las 7,40, pnra llegar 
A Santander A .las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: A las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: A las 7,05, 12,50 y 17,35 
S ANT ANDER-TORR EL A VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: A las 7.10.' 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: A las 
12,30 y 15. 
¡ ¡ i 




! SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
* G l í f l '4i 
Servicio de to'la oíase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
|0nM.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
| L AUTOMOVIL DE MODA 
0 MODEIl-CHiSlS 75 POR 120.-8.500 PESETAS 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 ? "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
píui -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermoabloD 
ingleses »EL GALLO > y c CABALLO >. 
S A N C H E Z H E H M A N O ^ 1 ^ ^ ^ 
TO^T--—n= A I M E H I S T A S DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE BECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 1G, teléfono 503. Despacho: Rome 
dios, 2, teléfono 601. La Perla: AmÓa de Esosiiante, teléfono 253. La Ciudad de Santapdor 
•Blanca, 1 y 8, teléfono 90 
ANI808A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de íinfs. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en tpdos sus usos. 




de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
-Fiasco} 2,50 peseta§. pcsoias —r lasco; Ü,OU pesera§. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. U.-MADRJR 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
£ ENT SANTANDER: Pérc-z del MoHco y CompaBía. ^ 
^lorurrd-.-sódicas, sultato-cálcicas, ferrugiuosaj, nitrogenadas, (variedad bromura-
oo-manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
líese conocen, curanVadicalmente el linfatismo, escrofulisrao, artrinismo, herpetismo, 
^uitismo. tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación iu-
eBt,nal, enfermedades del estóraogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
Procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
,e*no, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
acen que ei eefermo se reponiía con una brevedad poco común en otros Establocimien-
* s de baños. 
, Umporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
^leen el GRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.-Médico-Di-
' «or: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
que prodiga campi 
TA L L E R E 8 I? E FUNDICION Y MAOC I Í W U A • 
Y C0MP.-T0BRELAYEGÁ 
^üa^tin^cióu y re^araoióii de ted/',s oleses —Ueparación do automóviles. 
su CAPITÁN DON LUIS SOPELANA 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje do todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en !a Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS 1ODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la maüana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros, de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
I N G I N A V I C T O R I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander fyista Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte (¡e Espaaa al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DB SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerta ú vapor. 
L E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Ruedos Aire». 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos lo? impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios eo Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COVIPAÑIA.-Mí<e«e, 36, telefono núm. 63 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compafiía» de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á 1?. frontera portuguesa y otras Em-
presas de forrowarriles 5' tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frapuna.—Aglomerados.—Cok-para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á I» 
Soeiodad SuU âre ¡Sapa&ola 
PeJayo, 5, bis, Barcelona, ó á sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía,—GIJON y AVILES, 
abantes de la "P-ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O I T A 
de» Hoirg^a. 
Burgos, i3 y Velaseo, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Agencia so encarga de todos los «orvicios que »« necesiten dentro y 
e la capital, con toda clase de carruajes y fétotros incorruptibles y ar-
Esta 
faera d  
cas do maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
EL PUEBLO CAIIÍABRO 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
» Año. , . . . • 15,00 
Provincia.. Semestre .. 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
> Año 40,00 
e . 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la caa« 
dragada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: flnaneios y peelamos a 
preeios eom/eneionales :-: 
9 
Redacción g JUministración: ^azuela del 
íPríncipe, 3 , 1 0=3aUeres: Jíuamaijor, 18 
O I Sil 
La mejoí cera lavable para saeloa, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo^ dinero y trabajo. 
Unicos dopo3Í?arioíf. PEREZ DEL MOLINO Y GOMP.a (ürogaería). 
C A S A CON H U E R T A 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
antino García. Ceceñas. 
Agencia E S P E C I A L D E 
;-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y S U S C R I P O T E S 
Librería Católica.-UIGílilE O V i i e i i t e . 16. 
int 




: M P O 
niA orrxnoi i nnnm. 
SURREU. k COMP*- LOKDHH 
^liJIiliilllllllUlllllliliilillllllllllllllllllli^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Valeos Representantes pan 
SANTANDER f 
y * 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S . 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
A 
' f i f t © t ® s » ® 
MAI^GA 
I N S T 1 T 0 T O A 6 H Í C 0 L A D E QÜIROS 
COBRECES (SANTANDER) 
P remiado en v a r i o s Concursos. 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociación de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les, etc. 
La enseñanza tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y esl.tiblecimienl.es 
agrícolas. 
El curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlHUlRAS 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE MIRANDA DE EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale 
mán. Pida usted prospectos al director 




MAPAC FilQDDA desde 50 cénts- L e e r í a Cató -riHinO LUnUlH lica; Vicente Oria, Puente 16, 
B E j U T O P E H l í l f l V É L E Z C E N T R O D E COLOCACIONES Alquiler pisos y habitaciones 
Üoieo legalizado en Santandef .«Cal le ,de l Peso, 1.«Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependientea do eioritorio, fcejido», ultramarinoi, víajanten, 
oimaroros, jardíneroa y mozos de labranza. 
Ama« de cría, ooomeras, doneoílaa, airvioatas para todo, níñeraa, sirvientas interináis, 
y toda oíase de servidnmbre para España y oi Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias do escritura a mano. Hay 'recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se rooihen onenrsos de locho de hw/rn. 
Vacunas, tubercoliuas y sueros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas pam partos; Álgodotiefl y gasa» 
esteri.'^fute 8dÍf*r>r<fc myectabísa esterilizadas, prepa-
radas eon agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teiéíojio n ú m , 33. -SANTANDER 
«•••¿MlWiriTr 
